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การจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบนัทึก กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี  ้คือ เด็กปฐมวยัชาย-หญิง 
อาย ุ4-5 ปี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้อนบุาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนพิบลูอปุถมัภ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มา 1 ห้องเรียน จากจ านวน 2 ห้องเรียน เป็นจ านวนเด็กทัง้หมด 60 
คน จากนัน้สุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling)  มาจ านวน 15 คน โดยวิธีการจบัฉลากเพื่อเป็นกลุม่ตวัอย่าง แบบ
แผนการทดลองในครัง้นีค้ือ แบบแผนการทดลอง  A-B-A Design ผู้ วิจัยท าการเก็บรวบรวมชิน้งานและประเมินผล
ความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลองโดยใช้เวลา 2 สปัดาห์แรก ระหว่างการทดลองใช้เวลา 8 
สปัดาห์ ๆ ละ 3 วนั ในวนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี โดยเก็บชิน้งานที่เด็กบนัทึกการเรียนรู้ของวนัพุธในขัน้กิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบนัทกึมาประเมินให้คะแนนความสามารถด้านการเขียนโดยใช้เกณฑ์ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้  เก็บ
รวบรวมชิน้งานและประเมินผลความสามารถด้านการเขียนหลงัการทดลองโดยใช้เวลา 2 สปัดาห์หลงั รวมระยะเวลาในการ
ทดลอง 12 สปัดาห์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบนัทึก และ
แบบประเมินความสามารถด้านการเขียน (Scoring Rubric) มีค่าความเช่ือมัน่ของผู้สงัเกต 2 คน โดยได้ใช้ดชันีความ
สอดคล้องของผู้สงัเกต RAI = 0.95  ซึ่งอยู่ในระดบัสงูเพียงพอที่จะน าไปใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ึงใช้ผู้
สงัเกตเพียง 1 คน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติพืน้ฐานเพื่อหาคา่คะแนนเฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน วิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวดัซ า้ (One – way analysis of variance : repeated measure) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
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บนัทกึข้อมลู มีความสามารถด้านการเขียนทัง้ 6 ขัน้ ในแต่ละช่วงสปัดาห์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
โดยที่การเปลีย่นแปลงความสามารถด้านการเขียน ก่อนการทดลองกบัระหวา่งการจดักิจกรรมในช่วงสปัดาห์ที่ 6 จนถึงหลงั
การทดลอง (สปัดาห์ที่ 11 – 12) มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ยกเว้นระหว่าง
การจัดกิจกรรมช่วงสปัดาห์ที่ 3 กับ สปัดาห์ที่ 4 และสปัดาห์ที่ 4 กับ สปัดาห์ที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้อย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ  




 The purpose of this research was to study the changes of writing ability of preschool children through 
an outdoor learning activity with note taking. The sample used in the study was preschool boys and girls, with 
4-5 years of age, who were studying in first year kindergarten in second semester of 2013 academic year at 
Pibool Upphatham School in Bangkok obtained by purposive sampling. One class of two was chosen and then 
15 students were selected from 60 students by simple random sampling (drawing). The experimental design 
followed the A-B-C design. The work pieces were collected and the writing ability of preschool children was 
assessed. The first 2 weeks was at the pre-experiment stage. For while-experiment stage, the experiments were 
carried out within the period of 8 weeks and 3 days a week on Tuesday, Wednesday and Thursday. The work 
pieces with note taking on learning on Wednesday during the outdoor learning activity with note taking were 
collected and then their writing ability was assessed against the criteria established. At the post-experiment 
stage, the work pieces were collected and their writing ability was evaluated during 2 weeks after the 
experiments. The experiments all together took 12 weeks. The instruments used in the study were plans of 
outdoor learning activity with note taking and an assessment form with scoring rubric for writing ability of 
preschool children with the reliability of 2 observers by using the index of congruence (IOC) of observers at 
0.95 (RAI = 0.95) which was at the high level and enough to be used in the study. Thus only one observer was 
used in the study. The data were analyzed by using means, standard deviation, and one-way repeated 
measure analysis of variance (ANOVA). Dependent sample t-test was used for the comparison of differences 
between weeks. The research results revealed that, after the use of outdoor learning activity with note taking, 
the writing ability of preschool children in 6 steps in each period of weeks was different with statistical 
significance at the level of .01. Their writing ability at the pre- and while-experiment stages from week 6 until 
post-experiment stage (weeks 11-12) was increasingly changed with statistical significance at the level of .05, 
except the writing ability at the while-experiment stage between weeks 3 and 4 and weeks 4 and 5 which was 
increasingly changed with no statistical significance.  
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สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคมและบุคลิกภาพ เด็ก
ปฐมวยัเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงวยัแห่งพลงัการเจริญเติบโต
งอกงามของชีวิต (สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550 : 1) 
ดังนัน้การศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคน





ติดต่อสื่อสาร เป็นทักษะที่ส าคัญยิ่ งในการด ารงชีวิต
ประจ าวนั (หรรษา นิลวิเชียร. 2535 ก: 7) จะเห็นได้ว่า 
การพฒันาทกัษะทางภาษาต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ที่ต้อง
อาศยัทกัษะทัง้ 4 คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ในการจะที่พัฒนาไปพร้อมๆกัน (เยาวพา เดชะ
คปุต์. 2543 : 50)  เด็กปฐมวยัเป็นวยัอยู่ในช่วงอายแุรก
เกิดจนถึง 8 ปี เป็นระยะส าคญัที่สดุของการพฒันาทกุๆ 
ด้าน โดยเฉพาะด้านภาษา เรียกได้ว่าเป็นวัยทองของ
ภาษา ดังนัน้เด็กปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาทักษะ











จะพยายามจ าแนกและจดจ ารูปตวัอกัษรที่เห็นรอบๆ ตวั
ท าให้การเขียนของเขาพัฒนาใกล้เคียงกับการเขียน




ถูก เด็กบางคนถึงกับร้องไห้เมื่อเขียนผิด (หรรษา นิล





มากที่สดุ ดงัที่สิริมา(Sirima Pinyoanuntapong. 2013: 
321-372)  ได้กลา่วว่า เด็กจะเรียนรู้ได้ดีด้วยบรรยากาศ
ในการจัด กิจกรรมที่ เหมาะสม สามารถส่ง เส ริม
พฒันาการต่างๆ ที่ต้องการให้เด็กเกิดได้ และสิริพรรณ 
ตนัติรัตน์ไพศาล (2545 : 13) กลา่วว่าการจดักิจกรรมใน
การพัฒนาการเขียนต้องเป็นกิจกรรมการพัฒนา
กล้ามเนือ้เลก็และการประสานสมัพนัธ์ของตากบัมือด้วย 
เช่นการวาดภาพ การระบายสี  จะช่ วยใ ห้พัฒนา
ความสามารถในการเขียนได้ดียิ่งขึน้ ทัง้นีเ้พราะการเขียน
ที่ดีจะต้องมีการประสานกันอย่างดีระหว่างสายตา มือ 





ส่งเสริมให้เด็กได้ รับความรู้  เ กิดความรู้สึกประสบ




(Norwood and Carter) ทิพย์รัตน์ นพฤทธ์ิ. 2542 : 3 ; 
อ้างอิงจาก Norwood ; & Carter. 1994 กลา่วว่าการ
บันทึกสิ่งที่ ไ ด้ เ รียนรู้ เป็น การทบทวนหรือประเมิน
ความคิดของเด็กเก่ียวกบัเร่ืองที่เรียนมาแล้ว การบนัทึก
จะช่วยให้เด็กได้เ ช่ือมโยง ตรวจสอบความคิดต่างๆ 
นบัเป็นเคร่ืองมือที่ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการ
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เขียน ส าหรับรูปแบบการบนัทกึอาจจะเขียนโดยการเขียน
บรรยายวาดภาพตามความถนัดของเด็กโดยไม่  ต้อง
ค านึงถึงรูปแบบการเขียน (สมชาย วรกิจเกษมสกุล. 
2540 : 103) การบนัทึกของเด็กอาจจะเป็นในลกัษณะ




อกัษรได้เองในท่ีสดุ (สจิุนดา ขจรรุ่งศิลป์; ธิดา พิทกัษ์สิน
สขุ. 2543 : 85) การเรียนนอกชัน้เรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
ส่งเสริมเด็กให้เกิดความรู้ และรู้สึกประสบความส าเร็จ 
(Jackman, 1997 :190) การเรียนนอกชัน้เรียนเพิ่มความ
สนใจให้กบัเด็กในสิ่งที่เรียน สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์
และพฒันาการเรียนรู้ที่คงทน (ธิดา พิทกัษ์สินสขุ, 2532 : 
46) ซึ่งส่งผลให้สนกุกบัการเขียน แนวคิดและหลักการที่
กลา่วมานี ้การจดัประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน 





















ทางด้านการเขียนของซูลส์บาย (Sulzby. 1985. อ้างอิงใน 
Morrow.1993 )  เพื่ อศึกษากา ร เปลี่ ย นแปลงของ
ความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวยั 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 






วิจยักึ่งการทดลอง (Quasi – Experimental Research) 
ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยอาศยัการทดลองแบบ
กลุม่เดียว โดยใช้แบบแผนการทดลองที่ประยกุต์มาจาก
แบบแผนการทดลอง A-B-A Design ของ เกย์ (Gay. 
1992 : 337 – 339) ซึ่งกอลและบอร์ก(Gall & Borg. 
1996 : 519 – 520) 
ประชากรกลุ่มตวัอย่าง                                                                                                
 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ  เด็ก
ปฐมวยัชาย – หญิง อายรุะหว่าง 4 - 5  ปี ที่ก าลงัเรียน
อยู่ในชัน้อนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
โรงเรียนพิบลูอปุถมัภ์ จ านวน 2 ห้องเรียน  เป็นจ านวน
เด็กทัง้หมด 60  คน                                                                                                        
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ  เด็ก
ปฐมวยัชาย - หญิงอายรุะหวา่ง 4 - 5  ปี ท่ีก าลงัเรียนอยู่
ในชัน้อนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยเลอืก มา 1 ห้องเรียน 
จากจ านวน 2 ห้องเรียน แล้วจบัฉลากมาจ านวน 15 คน 
เพื่อเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  
ตัวแปรที่ศึกษา                                                                                                 
 1.  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบนัทกึ                                                   
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         2.  ตวัแปรตาม ได้แก ่ความสามารถด้าน
การเขยีน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย                                                                                            
1. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน




เรียนรู้ จากนัน้ครูน าเด็กไปยงัสถานที่ที่ก าหนดในขณะที่
เด็กท ากิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนครูให้เด็กได้สงัเกตสิ่ง


















การเขียนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้                                                                                                                      
2. แบบประเมินความสามารถด้านการเขียน 
ความสามารถด้านการเขียนหมายถึงการที่เด็กใช้ลีลามือ
ในการลากเส้นวาดแทนเขียน  ขีดเขียนเส้นต่างๆ แทน
เขียน เขียนโดยท าสญัลกัษณ์คล้ายตวัอกัษร เขียนโดย
คดัลอกตวัอกัษร เขียนตวัอกัษรที่รู้จกัด้วยวิธีที่คิดขึน้เอง 
จนถึงเขียนโดยคิดสะกดค าขึน้ด้วยตนเอง  ตามขัน้
พฒันาการทางด้านการเขียนของซูลส์บาย (Sulzby. 1985. 
อ้างอิงใน Morrow. 1993) โดยในแต่ละขัน้นัน้จะแบ่งเกณฑ์
คะแนนความสามารถด้านการเขียนออกเป็นคะแนน 0 - 3 




จ านวน 3 ท่าน พบว่า ค่าความเที่ยงตรงตามเนือ้ของ
เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการเขียนเท่ากบั 1 
ทุกข้อ สามารถน ามาเก็บรวบรวมข้อมูลได้ หาความ
เช่ือมัน่ของเกณฑ์การประเมินความสามรถด้านการเขียน 
โดยน าไปทดลองใช้ (Try out) กบัเด็กนกัเรียนชัน้อนบุาล
ปีที่ 1 อาย ุ4 - 5 ปี ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างจริง จ านวน 20 
คน โดยใช้ผู้สงัเกต 2 คน คือผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยัร่วมกนั
สงัเกต แล้วน าคะแนนมาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของ
ผู้สงัเกต 2 คน โดยได้ใช้ดชันีความสอดคล้องของผู้สงัเกต 
RAI = 0.95 ซึ่งเป็นค่าดชันีความสอดคล้องของผู้สงัเกต
อยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะน าไปใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้
ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ึงใช้ผู้สงัเกตเพียง 1 คน 
 
การด าเนินการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นีด้ าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 ด าเนินการ 12 สปัดาห์ โดยมีการสร้าง
ความคุ้นเคย และจดัเก็บข้อมลูพืน้ฐาน (Baseline Data) 
เป็นเวลา 2 สปัดาห์ ในวนัพธุ เพื่อใช้เป็นการเก็บข้อมลูใน
ขัน้พืน้ฐาน จากนัน้ด าเนินการทดลองโดยการจดักิจกรรม
การเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบันทึกกับกลุ่ม
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การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ (One – way 
analysis of  variance : repeated measure) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างสปัดาห์ โดยใช้สถิติทดสอบค่าที  
(t – test  for dependent samples)  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                  
กา รวิ เ ค รา ะ ห์ค รั ้ง นี ผู้้ วิ จั ย ไ ด้น าคะแนน
ความสามารถด้านการเขียนโดยภาพรวมของเด็กปฐมวยั
ที่ ไ ด้ รับการจัด กิจกรรมการ เ รียน รู้นอกห้อง เ รียน
ประกอบการบันทึกก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ




                                 
 











มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถด้านการเขียนโดยภาพรวม  เท่ากับ 4.63 และระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอก
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ผู้วิจยัจึงน าข้อมลูจากตาราง 1 มาน าเสนอในรูปของกราฟเส้น ดงัภาพประกอบ  
 
ตาราง 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้การจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบนัทกึรวมทกุด้าน (n = 15) 
 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 2 พบวา่ คะแนนเฉลีย่ความสามารถด้านการเขียนโดยภาพรวมของเด็กปฐมวยัที่ได้รับ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบนัทึก ในแต่ละช่วงสปัดาห์มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการเขียนโดยภาพรวมของเด็กปฐมวยัในแต่ละช่วงสปัดาห์อย่าง
น้อย 1 ช่วงสปัดาห์มีคา่แตกตา่งกนั จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงในแตล่ะช่วงดงันี  ้
เมื่อพบว่าคะแนนความสามารถด้านการเขียนโดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 ช่วงสปัดาห์ 
ผู้วิจยัต้องการทราบวา่คะแนนความสามารถด้านการเขียนโดยภาพรวมของเด็กปฐมวยัในช่วงสปัดาห์ใดมีความแตกต่างกนั
จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคะแนนความสามารถด้านการเขียนโดยภาพรวมของเด็กปฐมวยัใน
แตล่ะช่วงสปัดาห์โดยใช้สถิติทดสอบคา่ที t – test for dependent samples ผลปรากฏดงัตาราง 3 
ตาราง 3 การเปลี่ยนแปลงการจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบนัทึกที่มีต่อความสามารถด้าน
การเขียนของเด็กปฐมวยั รวม 6 ด้าน (n = 15) 
133 
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ผลการวิเคราะห์ตาราง 3 พบว่า ก่อนทดลอง (สปัดาห์ที่ 1, 2) กบัสปัดาห์ที่ 3 , สปัดาห์ที่ 5 กบัสปัดาห์ที่ 6 , 
สปัดาห์ที่ 6 กบัสปัดาห์ที่ 7 , สปัดาห์ที่ 7 กบัสปัดาห์ที่ 8 , สปัดาห์ที่ 8 กบัสปัดาห์ที่ 9 , สปัดาห์ที่ 9 กบัสปัดาห์ที่ 10 และ
สปัดาห์ที ่10 กบัหลงัทดลอง (สปัดาห์ที่ 11, 12) เด็กปฐมวยัมีความสามารถด้านการเขียน มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทกุช่วงสปัดาห์ ยกเว้นสปัดาห์ที่ 3 กบัสปัดาห์ที่ 4 และสปัดาห์ที่ 4 กบัสปัดาห์ที่ 5 มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  เพื่อให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงความสามารถด้านการเขียนของเด็ก
ปฐมวยัชดัเจนยิ่งขึน้ ผู้วิจยัจึงได้ด าเนินการศกึษาวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของคะแนนความสามารถด้านการเขียนของเด็ก
ปฐมวยัที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบนัทึกในแต่ละขัน้  ได้แก่ ขัน้ที่ 1 วาดแทนเขียน ขัน้ที่ 2 
ขีดเขียนเส้นตา่งๆ แทนเขียน ขัน้ที่ 3 เขียนโดยท าสญัลกัษณ์คล้ายตวัอกัษรขัน้ที่ 4 เขียนโดยคดัลอกตวัอกัษร ขัน้ที่ 5 เขียน
ตวัอกัษรท่ีรู้จกัด้วยวิธีที่คิดขึน้เอง และขัน้ท่ี 6 เขียนโดยคิดสะกดค าด้วยตนเอง โดยน าคะแนนก่อนการทดลอง (สปัดาห์ ที่ 1, 
2) และระหวา่งการทดลอง 8 สปัดาห์ (สปัดาห์ที่ 3 – 10) และหลงัการทดลอง (สปัดาห์ที่ 11 , 12 ) มาวิเคราะห์สรุปผลการ
เปลีย่นแปลงในแตล่ะขัน้ ผลปรากฏดงัตาราง 4 
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 4 พบว่า ก่อนการ
ทดลอง (สปัดาห์ที่ 1 , 2) ความสามารถด้านการเขียน
ของเด็กปฐมวยัอยูใ่น ขัน้ท่ี 1 (วาดแทนเขียน) และขัน้ท่ี 2 
(ขีดเขียนเส้นต่างๆ แทนเขียน) ระหว่างการทดลอง
สปัดาห์ที่ 3 ถึง สปัดาห์ที่ 6 ความสามารถด้านการเขียน
ของเด็กปฐมวยัอยูใ่นขัน้ที่ 1 (วาดแทนเขียน) และขัน้ที่ 2 
(ขีดเขียนเส้นต่างๆ แทนเขียน) ระหว่างการทดลอง
สปัดาห์ที่ 7 และสปัดาห์ที่ 8 ความสามารถด้านการเขียน
ของเด็กปฐมวยัอยู่ในขัน้ที่สงูขึน้ถึงขัน้ท่ี 3 (เขียนโดยท า
สญัลกัษณ์คล้ายตวัอกัษร) และขัน้ที่ 4 (เขียนโดยคดัลอก
ตวัอกัษร) ระหวา่งการทดลองสปัดาห์ที่ 9 ถึงสปัดาห์ที่ 10 
และหลงัการทดลอง (สปัดาห์ที่ 11, 12) ความสามารถด้าน
การเขียนของเด็กปฐมวัยอยู่ในขัน้ที่สูงขึน้ถึงขัน้ที่  6 
(เขียนโดยคิดสะกดค าด้วยตนเอง) ความสามารถด้าน
การเขียนของเด็กปฐมวัยอยู่ในขัน้ที่สูงขึน้ถึงขัน้ที่  5 
(เขียนตวัอกัษรท่ีรู้จกัด้วยวิธีที่คิดขึน้เอง 
 
สรุปผลการวิจัย                                                                                                      
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้องเรียนประกอบการบันทึกมีความสามารถด้าน
การเขียนทัง้ 6 ขัน้ ในแต่ละช่วงสปัดาห์แตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยที่การเปลี่ยนแปลง
ความสามารถด้านการเขียน ก่อนการทดลอง กบัระหว่าง
การจดักิจกรรมในช่วงสปัดาห์ที่ 6 จนถึงหลงัการทดลอง 
(สปัดาห์ที่ 11 – 12) มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึน้ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ยกเว้นระหว่างการ
จดักิจกรรมช่วงสปัดาห์ที่ 3 กบั สปัดาห์ที่ 4 และสปัดาห์













ก่อนการทดลอง (สปัดาห์ที่ 1 , 2) ความสามารถด้านการ
เขียนของเด็กปฐมวยัอยู่ในขัน้ที่ 1 (วาดแทนเขียน) และ
ขัน้ที่ 2 (ขีดเขียนเส้นต่างๆ แทนเขียน ) ระหว่างการ
ทดลองสปัดาห์ที่ 3 ถึง สปัดาห์ที่ 6 ความสามารถด้าน
การเขียนของเด็กปฐมวยัอยู่ในขัน้ที่ 1 (วาดแทนเขียน) 
และขัน้ที่ 2 (ขีดเขียนเส้นต่างๆ แทนเขียน) ระหว่างการ
ทดลองสปัดาห์ที่ 7 และสปัดาห์ที่ 8 ความสามารถด้าน
การเขียนของเด็กปฐมวัยอยู่ในขัน้ที่สูงขึน้ถึงขัน้ที่  4 
(เขียนโดยคดัลอกตวัอกัษร) ระหวา่งการทดลองสปัดาห์ที่ 
9 และสปัดาห์ที่ 10 ความสามารถด้านการเขียนของเด็ก
ปฐมวยัอยูใ่นขัน้ที่สงูขึน้ถึงขัน้ที่ 6 (เขียนโดยคิดสะกดค า
ด้วยตนเอง) ช่วงหลงัการทดลอง(สปัดาห์ที่ 11, 12) 
ความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวยัอยู่ในขัน้ที่
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